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産業部門 401 429 －6．5
業務その他部門 168 279 －39．8
家庭部門 122 201 －39．3

















































































（Berkhout et al.,2000, Wang, et al.,2012）。
「間接リバウンド効果（indirect rebound effect）」は，買い替えによって節約
されたお金を，他の財の消費に向けることで発生する。この家計の支出変化
を，2次的効果や間接リバウンド効果と呼ぶ（Berkhout et al.,2000, Greening













































































































and Schleich,2014），自動車（Iwata and Matsumoto,2016），太陽光パネル（Caird
et al.,2008）などと異なっていたり，用いている手法や，対象の地域の範囲，
データの種類（クロスセクションデータ，時系列データ，パネルデータ）によっ






































































































yit＝1［New Refrigerator］it＋1［New AirConditioner］it＋i, moy＋wt＋εit

















































































































































































































energy use per sq ft of heated dwelling area




and Parti,1980，Branch,1993, Biesiot and Noorman,1999, Weber and Parrels,
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